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PROJEK LAWAN REL KERETAPI PANTAI TIJIUR (EtRL) 
~ 
lni peluang kepada graduan tempatan 
mendapat latihan daripada pakar tiga 
bidang kejuruteraan utama berkenaan• 
Kita boleh lihat ramai penduduk sudah 
mula bercakap mengenai kereta api laju 
dan teknologi dibawa bersamanya• 
Baguslah kerajaan perkenalkan 
projek sepeni ini kerana ia untuk 
keselesaan dan mudahkan rakyat'' 
DGinc Nosir l lmlttim, 
Naib Canselor dan Ketua Jqawai £ksehltif UMP 
Nurul Amylio Hoshim, 
Pelajar fbkulti Kejuruteruan Awam UMP 
Z.Oiton lftldon, 
warga emas 
-------------·---·------------·---··--·--·-
Penduduk yakin 
projek rancak 
sosioekonomi 
Pantai Timur 
• 0 ECRL percepat perjalanan, Jana 
peluang tenaga kerja tempatan 
~ K11antan berpoterui IIlf'nyediakan peluang 
peketjaan kepada lebih rarnai be-p rojel< Laluan Rei Keretapi lia yang tidal< lagi perlu berhijrah Pantai Timur (ECRL) bukan ke bandar besar untuk mencari 
sahaja memendekkan masa kelja. 
petjalanan di anta.ra Lembah KJ..aog "'a juga mampu rne:rancakkan 
denganPantaiTimur.iajugamem- lagi perkembangan ekonomi d.i 
beri peluang pekeJjaan Jrepada te- Pantai Timur secara umumnya 
ru~ga ketja mahir tempatan. dan Pahang secara amnya. lni ada.-
Penduduk di sini ya1rin projek lah projek yang s.angat bes.ar dan 
mega ttu juga akan mengubah menarik. .. saya percaya banyall: ke-
landskap ~ duat dan • b.ilom okan dlnil<mati pmduduk 
pembangunan komersi.al di Pa- sepanjang laluan ECRL ini. 
hang, Terengganu dan Kelantan. "Kita boleh lihat ramai pendu-
Pe]ajar Fakulti Kejuruteraan dW sudah mula bercakap menge. 
Awam di. Universiti. Malaysia Pa- nai. kereta api. ~ dan teknoi.ogi 
hang (UMP), Nurul Amylia Has- d.ibawa bersamanya. Ini membuk· 
him, 23, berkata projek £CRL selain tikan ia projek yang mempunyai 
memendekkan masa pefja]anan, irnpak secara l.ang$ung atau tidak 
Perdr11U1 ltfenteri, Datuk Jeri Nojib Rozok don Kaunse/or Repub/ik Rakyal China, Wang Yong meiihat model 
kereta api pada mqj!is pecah panah ECRL di Kuantan, semalam. Yang rurut hadir, Menteri Pengangkutan, 
Datuk Seri Liow Tiong Lai; Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Ad nan Yaakob; Menteri Besar Terengganu, Daruk 
Stri Ahmad Ratif AM Rahman dan Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob. • 
kepada. mereka (penduduk) di Pan· 
tai Timw: 
~Saya harap, syarikat yang ter-
babitdal.am PI"Qjek ini. dapat mem· 
beri peluang dan keutarnaan ]<e. 
pada pelajar institusi pengajian 
tinggi (tPT') menyertai. mereka (ker-
ja) tmtuk memahami lebib men· 
dalam mengenai teknologi digu-
nal<an bagi projel< itu," l<atanya 
yang berasal dari Pulau Pi.nang. 
Percepat peJjalanan 
Warga ·emas, Zai.ton Madon, 55, 
pu]a sangat teruja dengan pengu-
mwnan projek E.QU.. ttu kerana ia 
dapat memudahkannya berlrun· 
jung ke ibu negara dengan lebih 
kemp. 
"Saya ada dua anak yang bekerja 
di Kuala Lumpw: .. biasanya kalau 
mahu menjenguk rnereka. kena 
memandu antara tiga hingga em-
pat jam baru sampai Apabila siap 
projek ECRL ini, saya boleh lebih 
kerap ke sana sebab masa untuk ke 
Kuala Lwnpur ki.ra·ki.ra 90 minit 
w,.;a 
'Baguslah ru.;aan perl<enalkan 
projek seperti ini. mana ia adalah 
Wltuk keselesa.an dan memudah-
ltan rakyat," l<atanya 
Sementara itu. Pegawai KeseJa. 
m.atan dan Kesihatan China Com· 
muniC<ttions Consb'uction Group 
limited (CCCC). Mustafa Mohd sa-
ad. berkata projek E.QU.. membuka 
bony.>~< peluang pekeQaan kepada 
tenaga kelja mahir tempatan.. 
Beliau berkata. hampir 2,000 te-
nagakeljamahirtempatandiserap 
masuk secara I.angsung dan tidak 
langsw1g beJ<e,ja dengan syaril<at 
itu.. 
MSaya sebelwn ini bekelja ber-
sama bebern.pa syarikat pem!>na-
an lain sebehun diberi peluang 
- = bagi benama dalam pembinaan projek ECRL,• katanya. 
Graduan dalam bidang kejwu· 
teraan awam,. Sharifah Hidayah 
Syed Majid. p-..lla berkata, hampir 
setahun dia men.cari pehljaan ke-
rnna tidal< bony.>~< peluang peker-
jaan dibuka dalam bidang k.eju· 
ruteraan awam, terutama kepada 
wanita 
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3,600 graduan dipilih ikuti program PKLI-ECRL 
Ku•nt.n: Seramai 3,600 lulusan 
ija zah sarjana muda, diploma 
dan sljil kemahiran dalam bidang 
kejuruteraan awam, mekanika.J. 
dan elektrik akan dipilih mengi-
kuti. Program Latihan Kema.hi.ran 
Industri Laluan Rel Pantai Timur 
(POO-ECRL). 
Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) diberi ta:nggungjawab m.e-
nyedia).an modullatihan itu di 13 
institusipeng$an tinggiawamter-
pilih dengan ke!jasama Molaysia 
Rail link (MRL) dan cJ:rina Com· 
munications Construction Group 
limited (CCCC). 
Naib Canselor dan Ketua Pega· 
wai Eksekutif UMP, Prof Datuk 
Daing Nasir Ibrahim, berbta PU<I· 
ECRL adalah latihan peningkatan 
kemahiran untuk memper.tiapkan 
graduan tempat.an menyertai te-
naga keija bagi proje.k ECRL dan 
--
"Kami akan bekeijasama dengan teknologi kereta api. moden yang 
Universiti Jiaotong Beijing dan masih baharu di negara kita; ka-
Universiti Southwest Jiaotong d.ari tanya kepada BH, semalam. 
China dalam. pembangunan mo-
dul latiban Kita buka kepada se- ~SO graduan jalani PLKI-ECRL 
mua graduan tiga bidang utama ~ fasa awal, katanya, 50 graduan 
itu Wltuk latihan, sekali gus "t:Je. akan mula menjalani PIKI·EOU. bu· 
ke!ja dalam projel< ECRl. Jan depan, disusuli 250 bgi lagi pada 
"Jni. peluang kepada graduan Oktober at.au NoYembe:r dengan sa-
tempatan mendapat latihan dari- saran keseluruhan 3,6oo graduan 
pada paka; tiga - kejurute- dapat dilatih meneru<i prosram rtu 
nan utama itu. belajar mengenai d.alam tempOh tujuh tatum. 
"Mereka akan diberi elaun sara 
hldupoleh MRLdanCCCC sebelum 
diserap bekelja dalam projek pem· 
binaan dan penyelenggaraan 
ECRL. Tenaga pengajar pula terdiri 
dari.pad.a pakar dari industri dan 
W"liversiti.. 
"Kami mel>ghantar tenaga pe-
ngajarmempelajari d.aripada eeoc 
dan rakan universiti d:i. China. Kita 
perlu rebut peluang bagi. mem-
pelajari teknologi ini,• katanya 
